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Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh salah satu kendala 
UMKM di Indonesia yaitu minimnya akses terhadap sektor perbankan untuk 
mendukung keberlanjutan usaha padahal UMKM memiliki peranan penting dalam 
pembangunan sektor perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk 
mengetahui prosedur pemberian kredit umum pada PD. BPR Bank Karanganyar, 
dan (2) untuk mengetahui pemanfaatan penyaluran kredit yang telah disalurkan 
oleh PD. BPR Bank Karanganyar kepada pelaku UMKM untuk mendukung upaya 
keberlanjutan UMKM di Kabupaten Karanganyar. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu mekanisme kerja penelitian 
yang mengandalkan uraian deskriptif kalimat yang disusun secara sistematis 
mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. 
Penulis melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung pada 
obyek penelitian yaitu PD. BPR Bank Karanganyar selama kegiatan magang. 
Penulis memperoleh data mengenai pemanfaatan penyaluran kredit melalui 
kuisioner yang diisi oleh 25 pelaku UMKM yang dijadikan sampel penelitian 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan penulis. Selain itu, penulis juga 
menggunakan referensi dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan 
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur kredit umum yang 
dilakukan oleh PD. BPR Bank Karanganyar sudah sesuai dengan SOP perkreditan 
yang ada dan pemberian kredit sudah dilakukan berdasarkan kontrol kredit yang 
benar. (2) Kredit yang telah disalurkan PD. BPR Bank Karanganyar sudah 
dimanfaatkan secara optimal oleh debitur untuk kegiatan produktif dalam 
pengembangan usaha untuk mendukung keberlanjutan UMKM. Hasil tersebut 
ditunjukkan oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan setelah menggunakan 
kredit di beberapa aspek ekonomis seperti pendapatan, jumlah produksi, tenaga 
kerja, dan perluasan target pasar. Namun, dalam hal ini karyawan bagian kredit 
dan AO dari PD. BPR Bank Karanganyar sebaiknya lebih meningkatkan 
keterampilan dalam menganalisis nasabah mana yang layak diberikan kredit serta 
melakukan pengawasan/kontrol dan pembinaan secara berkala kepada pelaku 
UMKM agar perkembangan usaha dapat dipantau demi mendukung keberlanjutan 
UMKM di Karanganyar. 
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This research was conducted based on the constraints with SMEs in 
Indonesia, namely, the limited access to banking sector to support business 
sustainability, whereas SME played an important role in economic sector 
development. The objectives of research were (1) to find out the procedure of 
common loan issuance in PD BPR Bank Karanganyar, and (2) to find out the 
utilization of loan distribution by PD BPR Bank Karanganyar to SME to support 
the sustainability of SME in Karanganyar Regency. The method used in this study 
was a descriptive qualitative analysis, the one relying on descriptive elaboration of 
sentences worded systematically from collecting data to interpreting and reporting 
the result of research. The writer conducted an observation and data collection 
directly in the research object, PD BPR Bank Karanganyar during apprenticeship 
activity. The writer obtained data of loan distribution utilization through 
questionnaire completed by 25 SME performers to be the sample of research 
corresponding to the criteria specified by the writer. In addition, the writer also 
used reference from a variety of sources relevant to the problem. The result of 
research showed that (1) the common loan procedure taken by PD. BPR Bank 
Karanganyar had been consistent with the existing loaning SOP and loan issuance 
had been conducted based on correct loan control, and (2) the loan distributed by 
PD. BPR Bank Karanganyar had been utilized optimally by debtor for productive 
activity in developing business to support the sustainability of SME. The result 
was indicated with the significant improvement after using loan in some economic 
aspects such as income, production volume, labor, and target market expansion. 
However, in this case, loan officer and AO of PD. BPR Bank Karanganyar should 
improve their skill in analyzing the customers feasible to receive loan and to 
supervise/to control and to build the SME performers periodically in order to 
monitor the business development for supporting the sustainability of SMEs in 
Karanganyar. 
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